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Diversification of Interests and Cultivation of Innovation
and Entrepreneurship
MIN Qin-qin，HAN Xiu-rong
(1． Xiamen University，Xiamen 361005，China;2． Ningbo Polytechnic，Ningbo 315800，China)
Abstract:Many scholars agree that the interest in entrepreneurship is the internal driving force for innovation and entrepreneur-
ial activity． However，research on entrepreneurial interest is still limited in educational theory research． The stimulation of in-
terest is the internal premise of cultivating innovative and entrepreneurial talents． Interest is the driving force behind the innova-
tion and entrepreneurial activities，the continuing driving force of innovation and entrepreneurial activities，as well as the start-
ing force of creative thinking． To cultivate students’ability of innovation and entrepreneurship，the emphasis must be put on
stimulating and developing their interests of seeking knowledge，transforming knowledge，monitoring markets，public socializing
and strategic planning．
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